









creditors) 和侵权债权人 ( tort creditors) ，合同
债权人是指自愿与公司订立合同的债权人，主
要包括雇员、交易债权人和贷款人，所以又被





































即 1987 年《最高人民法院经济审判庭关于朝阳电池厂关闭后清偿债务问题的答复》、1993 年《最高人民法院经济审判庭
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典型的判例如，Radaszewski v. Telecom cor-
poration 一案。该案中原告 Radaszewski 驾驶摩
托车与 Contrux 公司的一辆货车相撞，造成原告
严重的脑损伤。原告将 Contrux 公司及其母公司
( Telecom corporation) 一起告上法庭，要求承担
65
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③ 例如，1979 年《美国标准公司法》废除了美国公司法中法定资本的概念，而后美国大部分州已经废除了公司法定最低注
册资本的要求，欧盟参考美国的情况正考虑废除法定资本制，我国 2005 年公司法修订后，降低了公司设立的法定注册资本。具体
情 况 可 参 见: Dr. Andreas Engert， Life without Legal Capital: Lessons form Amercian Law ( Working Paper2006， available at








件。最终，法院判决揭开 子 公 司 ( Contrux 公
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优先权的债权 ( 如职工工资、社保) 和担保债
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